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IMPACTO DA ROTAÇÃO DE CULTURAS SOBRE O MOSAICO-COMUM DO 
TRIGO
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Figura 1.*DQKRHPSURGXWLYLGDGHUHODWLYRjPRQRFXOWXUDGHWULJRHPXPGRLVH
WUrVDQRVGHURWDomRGHFXOWXUDVSDUDDVFXOWLYDUHVGHWULJR%565HSRQWH%56
3DUUXGRH%56*XDPLULP(PEUDSD7ULJR3DVVR)XQGR
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